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En la i estiga ió  titulada Análisis de la variación diatópica en términos mineros de Chile a 
términos mineros de Perú, 2015 , el o jeti o ge e al de la p ese te tesis fue ide tifi a   a aliza  
las variación diatópica de términos mineros entre ambos países. El enfoque es cualitativo, el tipo 
de investigación es aplicada transversal y el diseño es no fenomenológico. La población y muestra 
fue de 60 términos del módulo 4 de un Diccionario. Los términos a analizar se identificaron a 
través de la validación por parte de traductores expertos en minería, así como ingenieros de 
minas. Luego, tras la aplicación de procesos de selección y exclusión se determinaron los términos 
que finalmente fueron los que se consideraron para el análisis. Los resultados determinaron que 
17 términos presentaron variación diatópica (15 presentan variante léxica, 1 fonética y gráfica y 1 
de significante). Finalmente, se concluye que estos 17 términos no se emplean en Perú debido a 
que la mayoría presentaron variante léxica, y la minoría variante fonética y gráfica como variante 
de significante. 






In this research entitled Analysis of diatopic variation in mining terms from Chile to mining terms 
from Peru, 2015 , the general objective was to identify and analyze the diatopic variations of 
mining terms among both countries. The scope is qualitative, the type of research is applied and 
transversal, and the design is phenomenological. After the application of exclusion and selection 
criteria, the population and sample was 60 terms of the module 4 of a dictionary. The terms to 
analyze were identified by the validation of translators with expertise in mining, as well as mining 
engineers. After the application of selection and exclusion processes, the terms were finally 
determined for the analysis. The results determined that 17 terms presented diatopic variation 
(15 of them present lexical variation, 1 presented phonetic and graphic variation, and 1 presented 
signifier variation). Finally, it was concluded that 17 terms are not used in Peru due to the 
majority of them presented lexical variation, and the minority presented phonetic and graphic 
variation and signifier variation. 
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